






























































Vorera Gespa Aparcament 2  carrils  de  circulació Aparcament Mitjana Aparcament Carril  de  circulació Aparcament






Primera  línia  central  i  sud
(magnituds expressades en metres)
Títol  del  projecte:












Vorera Gespa Aparcament 2  carrils  de  circulació Aparcament Mitjana Aparcament Carril  de  circulació Aparcament
Vorera Gespa Aparcament 3  carrils  de  circulació Aparcament Mitjana Aparcament Carril  de  circulació Aparcament
Vorera Gespa arbrada Aparcament 3  carrils  de  circulació Mitjana 3  carrils  de  circulació Aparcament intercalat
amb arbrat
Vorera
















Segona  línia  nord  A
Segona  línia  nord  B
(magnituds expressades en metres)
Títol  del  projecte:

































(magnituds expressades en metres)
Títol  del  projecte:





























Vorera arbrada Aparcament 3  carrils  de  circulació Mitjana arbrada 3  carrils  de  circulació Aparcament VoreraAparcamentAparcament Gespa arbrada







(magnituds expressades en metres)
Títol  del  projecte:














Gespa Rambla central Carril bici
bidireccional
Carril  de  circulació Aparcament
PMR




Gespa Rambla central Carril bici
bidireccional
Carril  de  circulació Aparcament
PMR
Carril  de  circulació Fila
arbrada
Aparcament
Rambla 1 - 36 m
(magnituds expressades en metres)
Rambla 2 - 36 m
Títol  del  projecte:














Gespa Rambla central Carril bici
bidireccional
Carril  de  circulació Aparcament
PMR
Carril  de  circulació Vorera
D








Bulevard mar - 36 m
(magnituds expressades en metres)
Títol  del  projecte:














Gespa Rambla central Carril bici
bidireccional
Carril  de  circulació Aparcament
PMR
Carril  de  circulació Vorera
D








Gespa Rambla central Carril bici
bidireccional
Carril  de  circulació Aparcament
PMR







Gespa Rambla central Carril bici
bidireccional
Carril  de  circulació Aparcament
PMR
Carril  de  circulació Fila
arbrada
Rambla central Carril bici
bidireccional
Carril  de  circulació Aparcament
PMR





Rambla 1 - 40 m
(magnituds expressades en metres)
Rambla 2 - 40 m
Títol  del  projecte:














Gespa Rambla central Carril bici
bidireccional
Carril  de  circulació Aparcament
PMR
Carril  de  circulació Vorera
D










Gespa Rambla central Carril bici
bidireccional
Carril  de  circulació Aparcament
PMR











Bulevard mar - 40 m
(magnituds expressades en metres)
Títol  del  projecte:






















Passeig amb espais de
joc, de descans, etc.



















(magnituds expressades en metres)
Bulevard 2
Títol  del  projecte:






















Passeig amb espais de
joc, de descans, etc.




Aparcament 2  carrils  de  circulació Mitjana
arbrada




(magnituds expressades en metres)
Títol  del  projecte:














Gespa Rambla central Carril bici
bidireccional
Carril  de  circulació Aparcament
PMR
Carril  de  circulació Vorera
D








Gespa Rambla central Carril bici
bidireccional
Carril  de  circulació Aparcament
PMR







Gespa Rambla central Carril bici
bidireccional
Carril  de  circulació Aparcament
PMR




Carril  de  circulació VoreraFila
arbrada
Rambla central Carril bici
bidireccional
Carril  de  circulació Aparcament
PMR









Rambla central Carril bici
bidireccional














Rambla central Carril bici
bidireccional




Gespa arbradaCarril bus/taxi Aparcament
Rambla transversal 1 - Avinguda Europa
(magnituds expressades en metres)
Rambla transversal 2 - Avinguda Europa
Títol  del  projecte:














Gespa Rambla central Carril bici
bidireccional
Carril  de  circulació Aparcament
PMR
Carril  de  circulació Vorera
D








Gespa Rambla central Carril bici
bidireccional
Carril  de  circulació Aparcament
PMR







Gespa Rambla central Carril bici
bidireccional
Carril  de  circulació Aparcament
PMR




Carril  de  circulació VoreraFila
arbrada
Rambla central Carril bici
bidireccional
Carril  de  circulació Aparcament
PMR









Rambla central Carril bici
bidireccional














Rambla central Carril bici
bidireccional









Rambla central Carril bici
bidireccional









Rambla central Carril bici
bidireccional





Rambla transversal 1 - Avinguda Pompeu Fabra
(magnituds expressades en metres)
Rambla transversal 2 - Avinguda Pompeu Fabra
Títol  del  projecte:
Propostes  de  millora  per  a  la  urbanització  d'Empuriabrava
a  l'Alt  Empordà
Autor del projecte:
Gerard Feliu Montesinos
Data:
Gener de 2019
Escala:
1:150
Nom  del  plànol:
Seccions transversals proposades
Núm.  plànol:
6.8
